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Het wachten tijdens een receptie kan soms lang duren. Er zijn echter altijd wel 
onderwerpen voor een korter of langer gesprek met een buurman of buurvrouw 
om de tijd enigszins te doden. Soms kan men zich gezamenlijk verbazen over 
de merkwaardige gang van zaken bij een benoeming of over een weinig 
verstandige reorganisatie en bij gebrek aan meer pikante gespreksonderwerpen 
is er - zeker in universitaire kring - altijd wel het inmiddels afgezaagde thema 
van de bezuinigingen. Nog niet zo lang geleden bevond ik me ook weer eens 
in een rij van wachtenden en wel aan de zijde van een natuurwetenschapper, 
die wilde weten wat mijn vakgebied was. Ik antwoordde hem dat dat de sociale 
geografie was en - wellicht omdat hij het woord geografie onmiddellijk wist te 
associëren met het iedereen vertrouwde schoolvak aardrijkskunde - werd mijn 
antwoord direct gevolgd door een begrijpende knik van zijn kant. Wat verder 
pratend bleek mijn buurman een tamelijk simpel beeld van de geografie te 
hebben. Hij dacht dat men al geografie bedrijft zodra men zich bezighoudt met 
verschijnselen die zich in een concreet gebied op aarde voordoen. Ik meende 
tijd te hebben om enige korte voorlichting te geven en zei hem - eenvoudig 
beginnend met Broek's definitie - dat het in de sociale geografie gaat om de 
mens als bewoner van de aarde en de aarde als woonplaats van de mens 1. 
Deze bondige omschrijving vond hij heel duidelijk, waarschijnlijk omdat niet 
alleen de mens maar ook de aarde tot twee maal toe nadrukkelijk erin werden 
genoemd en ook nog in hun onderlinge relatie. Verder onderricht was niet 
meer mogelijk, want we waren bij de jubilaris gearriveerd en daarna scheidden 
onze wegen zich. Bij het verlaten van het gebouw kwam ik mijn ge­
sprekspartner echter nog eenmaal tegen. Hij wilde nog weten met welk 
onderdeel van de geografie ik me speciaal bezighield. Toen ik antwoordde dat 
dat de sociale geografie van de ontwikkelingslanden was, merkte hij op: 'ja, 
dat is natuurlijk een heel centraal werkterrein van jullie'. Ik was - eerlijk 
gezegd - blij dat ik niet meer de gelegenheid had hierop te reageren.
I. NEDERLANDSE GEOGRAFEN EN DE ONTWIKKELINGSLANDEN 
Aandacht voor ontwikkelingslanden: een ’must’
De argumenten die zijn spontane conclusie kunnen onderbouwen laten zich 
gemakkelijk bedenken. De ontwikkelingslanden omvatten niet alleen het 
grootste deel van de aarde, zij herbergen ook niet minder dan tweederde tot 
driekwart van de wereldbevolking 2. Maar dat is zeer zeker niet de enige
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rechtvaardiging om in de geografie uitgebreid aandacht te schenken aan de 
ontwikkelingslanden.
Een ander argument is dat die aandacht ook noodzakelijk is voor een goed 
en evenwichtig beeld van het studie-object van de discipline. De sociale 
geografie is voor mij nog steeds de studie van de wijze waarop en de mate 
waarin grotere of kleinere menselijke groeperingen zich op aarde een bestaan 
proberen te verwerven en de mate waarin ze daarbij succesvol zijn; van de 
wijze waarop en de mate waarin ze daartoe hun woongebied benutten, inrichten 
en transformeren; van de ruimtelijke processen en ruimtelijke structuren die 
daarvan het gevolg zijn; en van de dynamiek en de ruimtelijke diversiteit die 
zich bij dit alles voordoen. Welnu, dit zoeken naar een bestaan - dit wel- 
vaartsstreven, zo men wil - en die benutting, inrichting en transformatie 
vertonen in de ontwikkelingslanden in vergelijking met de welvarende landen 
heel eigen kenmerken, leiden daar tot andere ruimtelijke processen en structu­
ren dan in de welvarende landen en vertonen ook hun eigen dynamiek en 
ruimtelijke diversiteit. Dit betekent dat de studie van de gebieden en landen die 
sterk contrasteren met de welvarende landen aan de geografiebeoefening een 
zodanig reliëf geeft dat zowel de geografisch relevante verschijnselen in de 
welvarende als die in de minder ontwikkelde landen er beter door begrepen 
kunnen worden. Ik kan het - als u dat wenst - ook simpeler zeggen. We 
hebben alleen begrip van goed doordat er ook kwaad is, van licht doordat er 
ook duisternis is, van warmte doordat er kou bestaat etc. Zo ook helpen de 
geografisch relevante verschijnselen die zich in de welvarende landen voordoen 
ons het eigene van die in de ontwikkelingslanden beter te onderkennen, en 
omgekeerd.
Een derde argument om vanuit de geografie ruime aandacht aan de ontwik­
kelingslanden te schenken is dat de vele ernstige problemen waarmee de 
ontwikkelingslanden te kampen hebben voor een discipline als de sociale 
geografie, die bij herhaling pretendeert maatschappelijk relevant onderzoek te 
kunnen en te moeten doen, een uitdaging vormen waaraan zij niet voorbij mag 
gaan.
Dit geldt temeer - en dat is een vierde argument - daar de sociale geografie 
niet behoort tot de disciplines die in de ontwikkelingslanden reeds alom in 
ruime mate worden beoefend. Er zijn tal van landen waar de sociale geografie 
nog nauwelijks tot ontwikkeling is gekomen of deze zelfs totaal afwezig is. Het 
lijkt me een taak van de geografen uit de welvarende landen om - waar 
mogelijk en gewenst - in die lacune te voorzien.
Zoals bekend is de problematiek van de ontwikkelingslanden in hoge mate 
te herleiden tot ernstige armoede onder brede lagen van de bevolking, die 
daardoor gedwongen worden, dag in dag uit, een min of meer harde bestaans- 
strijd te leveren. Daardoor staat de mens haast per definitie centraal in de 
bestudering van het ontwikkelingsvraagstuk. Dat is ook geheel conform de 
taakstelling van de geografie, waarvan ik zojuist een summiere omschrijving 
gaf. Een feit is echter ook dat de mens in belangrijke onderdelen van de
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sociale geografie steeds meer vergeten lijkt te worden. De aandacht van veel 
economisch geografen is de afgelopen jaren steeds meer verschoven naar het 
ruimtelijk gedrag van ondernemingen en naar de daarmee samenhangende 
ruimtelijke spreiding van economische activiteiten, terwijl die van de stadsgeo- 
grafen sterk is komen te liggen bij stedelijke functies en bij ruimtelijke 
structuren en processen in het stedelijk milieu, niet zozeer bij de sociale 
problematiek in dat milieu. Aan deze constatering zou ik nog een vijfde en 
laatste argument kunnen ontlenen om ruime aandacht te schenken aan de 
ontwikkelingslanden. Vanuit de subdiscipline die zich met deze landen bezig­
houdt zou een zinvol tegenwicht kunnen worden geboden aan de ’dehumanise- 
ring' van de sociale geografie, die nog steeds pretendeert een menswetenschap 
te zijn en dat ook moet blijven, ook al omdat tenminste een deel van de 
studenten dit zonder meer verwacht.
De realiteit
Zijn er dus uiteenlopende argumenten te noemen die een ruime aandacht voor 
de ontwikkelingslanden rechtvaardigen, de werkelijkheid is een totaal andere. 
Het is om die reden dat ik blij was dat ik met mijn daarnet genoemde ge­
sprekspartner niet verder behoefde te praten. De ontwikkelingslanden nemen in 
de Nederlandse universitaire geografiebeoefening namelijk helemaal geen 
centrale plaats in, maar vormen een perifeer, zo niet uiterst perifeer werkter­
rein, dat thans bovendien nog aan afkalving onderhevig is. Met enkele simpele 
cijfers is dit snel geïllustreerd. Aan de Universiteit van Groningen is de sociale 
geografie van de ontwikkelingslanden toevertrouwd aan 1 docent op een totale 
vaste geografiestaf van 9,4 fte (aio’s en oio’s buiten beschouwing gelaten). In 
Nijmegen is door de opheffing van de vakgroep SGO per 1 januari jongstleden 
een vergelijkbare situatie ontstaan. Voortaan wordt ook hier 1 universitair 
hoofddocent op een totale vaste geografiestaf van 6,8 fte voldoende geacht. In 
Amsterdam, waar door een overhaast doorgevoerde TVC-operatie de studie­
richting sociale geografie aan de Vrije Universiteit helaas al is verdwenen, 
worden de ontwikkelingslanden nu alleen nog maar aan de Universiteit van 
Amsterdam bestudeerd. De eerst nog vrij omvangrijke groep geografen die zich 
daar met de ontwikkelingslanden bezighield is inmiddels ingekrompen tot 4,4 
fte, d.i slechts ongeveer 16% van de totale vaste staf, en te vrezen valt dat dit 
aantal binnenkort nog verder zal teruggaan. De naar verhouding meest roos­
kleurige situatie bestaat aan de Universiteit van Utrecht: 9,1 fte vaste staf voor 
de vakgroep sociale geografie van de ontwikkelingslanden. Betrokken op een 
totale geografiestaf van 50,8 fte vormen de SGO-ers echter ook hier een uitge­
sproken minderheid. Bovendien is ook hier het afkalvingsproces begonnen, 
doordat enkele stafleden thans vooral actief zijn in onderwijs en onderzoek op 
het terrein van de internationale economie en internationale economische 
geografie, dat meer studenten trekt. Illustratief is ook dat er aan de vier
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genoemde universiteiten slechts drie, maar over enige tijd waarschijnlijk slechts 
twee gewoon hoogleraren voor de sociale geografie van de ontwikkelingslan­
den zijn, op een totaal van 20 overwegend voltijdse leerstoelen.
Niet alleen de staf, ook de omvang van het inleidend onderwijs in de 
geografie van de ontwikkelingslanden is beperkt. Het ligt in het algemene 
basisprogramma van de diverse universitaire curricula tussen de 3 en 17 
studiepunten, op een totaal van 84 studiepunten 3. De student sociale geografie 
wordt geacht met dit pakket - ik zou haast zeggen ’noodrantsoen’ - voldoende 
te weten over driekwart van de wereldbevolking en het grootste deel van onze 
aarde. Wie zo nodig meer wil weten specialisere zich maar in de doctoraalfase, 
voorzover dat kan of nog mag.
Ter verklaring van deze situatie zou men naar voren kunnen brengen dat de 
belangstelling voor de ontwikkelingslanden het laatste decennium sterk is 
afgenomen. Wie de wetenschappelijke modetrend wil volgen, dient nu zijn 
aandacht te richten op de problemen verbonden aan de verdere eenwording van 
West-Europa, de veranderingen in Oost-Europa, de spectaculaire groei van de 
newly industrializing countries en het proces van globalisering, maar niet op de 
armoedeproblematiek van de vele landen, waar de westerse wereld decenni­
alang miljarden heeft ingepompt, zonder dat er veel vooruitgang werd geboekt.
Er is echter meer. De hier geschetste situatie is voor een deel ook historisch 
verklaarbaar. Tot in de jaren zestig was de universitaire geografiestaf bijzonder 
klein en waren de materiële middelen zodanig beperkt dat er nauwelijks of 
geen mogelijkheden waren om uitgebreid en systematisch aandacht te schenken 
aan de ontwikkelingslanden, laat staan om er ook nog onderzoek te doen van 
enige omvang. Het groeiend aantal geografen, dat zich de laatste decennia wél 
uitgebreid en systematisch met de ’Derde Wereld’ kon gaan bezighouden, heeft 
al haar energie moeten steken in het verder ontwikkelen en uitbouwen van een 
moderne sociale geografie van de ontwikkelingslanden, niet alleen op het vlak 
van onderwijs, maar ook op dat van onderzoek. Dat laatste impliceerde o.a. het 
opdoen van eigen onderzoekservaring in ontwikkelingslanden en het aangaan 
van de nodige institutionele contacten die het mogelijk moesten maken dat ook 
steeds grotere aantallen studenten onderzoek in een ontwikkelingsland konden 
gaan verrichten. Al deze zaken vergden dermate veel investeringen dat er 
onvoldoende of geen energie overbleef om binnen de diverse faculteiten ook 
nog een grotere stafbezetting voor de sociale geografie van de ontwikke­
lingslanden te bevechten. Misschien hebben de SGO-ers zich daar ook eenvou­
digweg onvoldoende voor ingespannen, omdat er door de zich aandienende en 
snel verruimende onderzoeksmogelijkheden kansen kwamen waar ze lange tijd 
alleen maar van hadden durven dromen.
De voornaamste verklaring voor de relatief geringe aandacht voor de 
problematiek van de ontwikkelingslanden lijkt me echter niet bij de kleine 
maar actieve groep van SGO-stafleden te moeten worden gezocht, maar bij de 
wijze waarop naar het inzicht van de meeste overige Nederlandse geografen de
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laatste decennia het vak beoefend diende te worden. Naarmate vanaf de jaren 
zestig de regionale geografie-beoefening meer en meer moest wijken voor 
nieuwe benaderingswijzen van de aarde en haar bewoners, opteerden de meeste 
geografen voor een thematische specialisatie. Ze kwamen er doorgaans echter 
niet toe om de gekozen thematische specialisatie op brede, comparatieve wijze 
te beoefenen, wat overigens alleszins begrijpelijk is - en dus te vergeven - want 
geografie valt alleen goed te bedrijven indien men beschikt over een gedegen 
regionale kennis en die kan men zich moeilijk van alle gebieden op aarde 
eigen maken 4. In de praktijk kwam het er dan ook op neer dat de meeste 
geografen vooral Nederland als hun werkterrein kozen. Een kleine groep 
schenkt ook nog aandacht aan West-Europa, maar veel verder strekken de 
meeste werkterreinen zich niet uit. Van de verwondering en de nieuwsgierig­
heid die vroegere ontdekkingsreizigers motiveerden om verre en exotische 
overzeese gebieden te verkennen, lijkt hedentendage niet zo veel meer te zijn 
over gebleven. De vele informatie die via de media tot ons komt is daar 
wellicht debet aan. Wat ik echter altijd zorgwekkender heb gevonden is dat 
nogal wat vakgenoten in het verleden meer dan eens hebben laten blijken (en 
soms zelfs openlijk) niet goed te begrijpen dat anderen wél verder reikende 
interesses hebben. En zo ze daar wel begrip voor toonden, hadden ze de 
neiging de sociale geografie van de ontwikkelingslanden te beschouwen als een 
van de vele thematische specialisaties die de geografie rijk is, met alle conclu­
sies voor de toewijzing van middelen vandien.
De sociale geografie zoals deze aan de Nederlandse universiteiten wordt 
beoefend heeft daardoor een hoge mate van eenzijdigheid gekregen. De 
overgrote meerderheid van de stafleden gaat vooral op in alles wat er groeit, 
bloeit, sterft of verplaatst moet worden in de kleine achtertuin Nederland, die 
steeds weer opnieuw mogelijkheden blijkt te bieden voor verder en vaak ook 
nog weer gedetailleerder onderzoek. Het woord ’aardrijkskunde’ lijkt een 
achterhaalde term. Het is daarom misschien niet geheel toevallig dat er wat 
naamsveranderingen zijn geweest. Nadat de ’Faculteit der Aardrijkskunde en 
Prehistorie’ aan de Nederlandse universiteiten eerst had plaats gemaakt voor de 
’Faculteit der Geografie en Prehistorie’, omdat deze benaming wetenschappelij­
ker klonk, werd laatstgenoemde aanduiding al vrij snel vervangen door die van 
’Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen’. Nijmegen is daarbij een geval 
apart, want niet alleen moest hier de studierichting Aardrijkskunde opgaan in 
een Faculteit der Beleidswetenschappen, maar is men per 1 januari jongstleden 
binnen deze faculteit ook overgegaan tot de vorming van een School voor 
Omgevingswetenschappen. Men kan er alles bij denken, maar zal de benaming 
bijna altijd sneller associëren met ’heemkunde’ dan met niet-westerse landen. 
De geografie van de ontwikkelingslanden dreigt binnen deze constructie naar 
mijn mening niet veel meer dan een ’gedoogzone’ te worden, zo ze dit al niet 
is. Elders in Nederland is de situatie echter in feite niet zo heel veel beter.
Opmerkelijk is dat bij deze keuze voor de ’smalle weg’ van de geogra- 
fiebeoefening de universitaire identiteit geen enkele rol blijkt te spelen. Wie
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zou verwachten dat een Katholieke Universiteit een bijzondere taak zou zien 
weggelegd bij de studie van de problemen in de ontwikkelingslanden, vergist 
zich. Het KU-geweten lijkt, althans wat de gamma-wetenschappen betreft, 
voldoende gesust door het bestaan van een Derde Wereld Centrum, overigens 
klein en ook al bedreigd in zijn zelfstandigheid.
Een vertrekkend hoogleraar kan soms iets meer zeggen dan iemand die 
aantreedt of nog in functie is. Laat ik van die gelegenheid maar vrijmoedig 
gebruik maken door te zeggen dat ik enerzijds veel waardering heb voor de 
opmerkelijke groei en de bloei die de na-oorlogse sociale geografie in ons land 
heeft doorgemaakt, maar dat ik me anderzijds vaak enigszins schaam voor de 
uiterst eenzijdige - soms haast provinciale of parochiale manier - waarop in 
Nederland - ook dus in Nijmegen - het zo brede en potentievolle vak Aard­
rijkskunde is beoefend. Ik denk dan beslist niet alleen aan de geringe ruimte 
die onderwijs en onderzoek op het terrein van de ontwikkelingslanden wordt 
geboden, maar ook aan het feit dat Nederland geen geografen heeft die 
nationaal en internationaal worden beschouwd als specialisten op het terrein 
van de geografie van Oost-Europa, Noord-Amerika of de overige westerse 
landen buiten Europa. Ook tal van thematische specialisaties zijn trouwens 
onderontwikkeld of non-existent, doordat ze nooit voldoende ontwikkelings­
kansen hebben gekregen of bij eerdere bezuinigingen reeds als onnodige franje 
zijn weggeknipt, zoals de historische geografie, de cultuurlandschapsgeografie, 
de bevolkingsgeografie en de medische geografie. Over het in de Nijmeegse 
geografie-opleiding geruisloos verdwijnen van het zo essentiële bijvak fysische 
geografie heb ik het dan nog niet eens. Daarentegen kent elk van de studie­
richtingen geografie in Nederland wel een ruim assortiment westers-geori- 
enteerde economisch en stadsgeografen. Het lijkt wel of beide specialismen het 
hart van de sociale geografie zijn. In de beeldvorming heeft dat al zijn door­
werking gehad. Nadat iemand mij laatst had gevraagd hoe het in Nijmegen 
gesteld was met de sociale geografie van de ontwikkelingslanden, vroeg hij me 
vervolgens. "En hoe is het nu, met eh .. laat ik maar zeggen de ’gewone’ 
geografie", daarbij doelend op onze economisch en stadsgeografen. De sociale 
geografie van de ontwikkelingslanden vond hij kennelijk een exclusief specia­
lisme, de beide andere specialismen ’normale’ onderdelen.
Op de momenten dat ik wat verder nadacht over de eenzijdigheid die ik 
zojuist signaleerde, heb ik me afgevraagd of er in Nederland ook studierich­
tingen geschiedenis zijn waar onderwijs en onderzoek bijna volledig worden 
toegespitst op de nieuwste geschiedenis en of er universiteiten zijn waar men 
de mening is toegedaan dat de studie van een moderne taal eigenlijk wel 
beperkt kan blijven tot het taalkundige deel ervan, omdat bestudering van de 
literatuur eigenlijk overbodige franje vormt. Ik denk dan van niet, maar 
vermoed dat ook bij andere studierichtingen heel wat verschijnselen van min of 
meer duidelijke scheefgroei zullen zijn waar te nemen.
Voor de sociale geografie acht ik de scheefgroei zodanig dat zij in de 
toekomst een aandachtspunt zou moeten zijn voor de visitatiecommissies die
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het onderwijs en onderzoek onder de loupe nemen. Tot nu toe zijn deze 
commissies te veel blijven steken in een beoordeling van de kwaliteit van het 
onderwijs en onderzoek dat wél wordt gegeven, c.q. uitgevoerd, en in het 
beoordelen van de coherentie en de realisering van onderzoeksprogramma’s. Ze 
hebben echter onvoldoende oog gehad voor het feit dat er terreinen zijn die 
geheel of grotendeels braak blijven liggen, wellicht mede doordat zij niet 
uitdrukkelijk werden geïnstrueerd daarop toe te zien.
Overigens lijkt het me voor geografisch Nederland eervoller niet te worden 
gecorrigeerd door een visitatiecommissie, maar zelf stappen te ondernemen om 
te komen tot een evenwichtiger beoefening van - ik zeg nu nadrukkelijk - de 
Aardrijkskunde. Helaas is de concurrentie binnen en tussen de universiteiten 
om studenten en middelen inmiddels al zo hard geworden dat zij veel weg 
heeft van een survival o f the fittest en nog weinig associaties oproept met 
gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid voor het vak als zodanig. Daarom 
weet ik nog niet goed of interuniversitair overleg bij de harmonisering een rol 
zou kunnen spelen. Het zou echter wel nodig zijn, want - Utrecht uitgezonderd 
- is door de bezuinigingen de stafbezetting overal al zo klein dat men niet 
meer geheel op eigen kracht tot een veel evenwichtiger vakbeoefening kan 
komen, maar alleen nog door de uitwisseling van docenten. Die uitwisseling 
zou er overigens ook toe kunnen leiden dat enige onderzoekscapaciteit wordt 
vrijgemaakt voor tot nu toe verwaarloosde maar wel essentiële terreinen van de 
geografie.
Ik wil dit deel van mijn betoog afsluiten met een paar verduidelijkende 
kanttekeningen. De eerste is dat ik niet heb willen suggereren dat in de 
toekomst een specialisme als de sociale geografie van de ontwikkelingslanden 
volledig in het middelpunt moet komen te staan. Het is echter ook niet nodig 
dat het blikveld steeds meer wordt vernauwd tot de min of meer nabije 
omgeving. De tweede kanttekening is dat het argument, dat Nederland nu 
eenmaal de voornaamste afzetmarkt van geografen is en daarom ook priori­
teitsgebied in onderwijs en onderzoek moet zijn, mij onvoldoende overtuigt. 
Wie dit als argument aanvoert verklaart in feite dat de universiteiten hogere 
beroepsopleidingen zijn. Ik ben zo eigenwijs - of nog zo naïef - om te vinden 
dat ze dat niet mogen zijn en ook niet moeten worden. Het succes op de 
Nederlandse arbeidsmarkt (voorzover nog aanwezig) wordt beslist niet alleen 
bepaald door de regio- of themaspecifieke kennis en vaardigheden die men 
tijdens de studie opdoet, maar ook door andere bagage. Wat meer inzicht in de 
problematiek van de ontwikkelingslanden doet daar geen afbreuk aan, maar 
draagt daar in positieve zin toe bij. Het feit dat een deel van de afgestudeerden 
met de specialisatie SGO de laatste jaren op geheel andere terreinen in Neder­
land werk heeft gevonden, duidt op brede inzetbaarheid, die mede te danken is 
aan de verrijkende ervaringen van zelfstandig uitgevoerd veldonderzoek onder 
moeizame omstandigheden in ontwikkelingslanden.
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II. DE NEDERLANDSE SOCIALE GEOGRAFIE VAN DE ONTWIKKELINGS­
LANDEN
Tot nu toe heb ik de titel van dit afscheidscollege benut om duidelijk te maken 
dat verreweg de meeste Nederlandse geografen de voorkeur hebben gegeven 
aan het bestuderen van de meer nabije wereld, waardoor de sociale geografie 
van de ontwikkelingslanden het werkterrein bleef van een ’ongewone’ minder­
heid. De titel biedt echter ook de mogelijkheid stil te staan bij het onderwijs en 
onderzoek van de Nederlandse geografen in en aangaande de ontwikkelingslan­
den. Ik kom daar nu aan toe, maar zal daarover betrekkelijk kort zijn, omdat er 
al in ander verband over is geschreven 5.
Waren er begin jaren zestig aan de Nederlandse universiteiten nog geen 
sociaal-geografen die gekwalificeerd konden worden als ervaren onderzoekers 
en gespecialiseerde docenten op het terrein van de ontwikkelingslanden, thans 
is dit wel het geval. Ze hebben inmiddels vele honderden studenten begeleid 
bij hun specialisatie in de geografie van de ontwikkelingslanden. Een groot 
aantal daarvan heeft tijdelijk of permanent emplooi gevonden in de ontwikke­
lingssamenwerking, overzee of in Nederland. Op het terrein van onderzoek 
heeft de Nederlandse SGO-staf zijn sporen ruim verdiend, eerst door het 
verrichten van niet-programmatisch onderzoek, naderhand door de realisering 
van onderzoeksprogramma’s. Die programma’s zijn goed tot zeer goed 
beoordeeld. De SGO-publicaties hebben, mede door de taal waarin de meeste 
werden gepubliceerd, internationaal waardering gevonden; zij doen beslist niet 
in kwaliteit onder voor die van de ’gewone’ geografen. Men kan er het laatste 
visitatierapport op nalezen 6. Ook tientallen proefschriften waren deel van de 
output. Helaas ontbreekt de tijd om meer gedetailleerd op het werk van de 
Nederlandse SGO-ers in te gaan. Wat Nijmegen betreft kan ik echter verwijzen 
naar de publicatie Drie Decennia SGO 7.
Bij het tot wasdom komen van de subdiscipline sociale geografie van de 
ontwikkelingslanden behoorde ook reflectie op de theorie inzake het ontstaan 
en voortbestaan van onderontwikkeling. De - soms wat emotionele - discussie 
daaromtrent heeft zich vooral in de jaren zeventig en het begin van de jaren 
tachtig afgespeeld en werd in die tijd voor een belangrijk deel geïnspireerd 
door de toen populaire imperialisme- en dependenciatheorieën. Terugkijkend op 
die periode neig ik tot de conclusie dat de debatten van toen ons wel iets, maar 
ook weer niet zo heel veel wijzer hebben gemaakt. Ze hebben de geografen 
wel wat meer bewust gemaakt van de ongunstige effecten die machtsstructuren 
op lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal niveau kunnen hebben, maar 
eigenlijk wisten zij dat al. Het is een waarheid die zo oud is als de mens; men 
kan er desgewenst de Bijbel op nalezen. Nu de discussies bezonken zijn, is er 
geleidelijk weer meer oog gekomen voor andere factoren dan kapitalisme en 
afhankelijkheid. We zijn naar mijn gevoel weer min of meer ’terug bij af’ - zij 
het wel wat wijzer -, in die zin dat onderontwikkeling nu weer gezien wordt - 
of gezien mag worden - als het resultaat van het naar tijd en ruimte wisselende,
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maar altijd complexe samenspel van generiek-heterogene factoren op diverse 
ruimtelijke schaalniveaus: natuurlijke en maatschappelijke, interne en externe, 
historische en actuele. Dat is oud en vertrouwd geografisch gedachtengoed en 
laten we daar maar blij om zijn. Het bewijst dat de geografen van voor de 
jaren zestig nog niet zo ’dom’ waren. Elke generatie moet echter weer opnieuw 
ontdekken dat vorige generaties ook al hebben nagedacht. Dat schijnt nu 
eenmaal te horen bij volwassen worden.
In de lijn van mijn eerdere betoog wil ik een moment ook wat kritischer stil 
staan bij het werk van de Nederlandse SGO-ers. Al vinden externe beoorde­
laars dat wij het goed hebben gedaan, wij zelf mogen best vinden dat het nog 
beter kan. Kritische reflectie op waar we mee bezig zijn, kan alleen maar 
nuttig zijn. Die reflectie zal overigens primair moeten komen van degenen die 
nog beroepsmatig op het terrein werkzaam blijven. Ik veroorloof me als 
scheidend SGO-er daarom niet meer dan een paar - vrijblijvende - opmer­
kingen.
De bezinning zal zich naar mijn mening moeten toespitsen op de vraag of 
voortgegaan moet worden op alle tot nu toe ingeslagen onderzoekspaden. Net 
zoals mensen, vergrijzen ook programma’s op den duur. De tijd lijkt me 
daarom gekomen om gezamenlijk de balans op te maken van de thema’s die 
tot nu toe in het onderzoek vrij centraal hebben gestaan en de vraag te stellen 
of sommige langzamerhand niet wat te veel aandacht hebben gekregen en of er 
geen belangrijke themata verwaarloosd zijn. De afdeling Geografie van de 
Ontwikkelingslanden van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genoot­
schap lijkt me een heel geschikt gremium om tot deze reflectie het initiatief te 
nemen, mede omdat zij geen directe belangenbehartiger is van lopende onder­
zoeksprogramma’s.
Ook op enkele andere punten lijkt me verandering gewenst. Ik doel hier op 
een aantal zwakke plekken in de hedendaagse geografiebeoefening, die ik 
elders uitvoeriger besproken heb en zich ook bij de beoefening van de sociale 
geografie van de ontwikkelingslanden manifesteren 8. Het zijn de magere 
aandacht voor het natuurlijk milieu en de milieuproblemen, de al eerder 
genoemde ’dehumanisering’ van de sociale geografie (al is dit een punt dat wel 
het minst voor de sociale geografie van de ontwikkelingslanden geldt), het 
sterk specialistische karakter van bijna alle geografische studies en de geringe 
aandacht van geografen voor historische ontwikkelingsprocessen. Bij de laatste 
twee wil ik wat nader stil staan.
Een opvallend kenmerk is dat bijna al het moderne geografische onderzoek 
in hoge mate facetonderzoek is. Er worden nog vrijwel alleen kleine delen van 
de complexe geografische werkelijkheid onder de loupe genomen, en dan vaak 
ook nog alleen op micro-regionaal niveau. Daarentegen is het aantal monogra­
fieën dat tot doel heeft die complexe werkelijkheid op een meer holistische 
wijze en voor een wat groter gebied in beeld te brengen uiterst gering. Ik wijt 
dit aan het feit dat veel onderzoek wordt uitgevoerd door promovendi, die
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slechts weinig tijd krijgen om hun proefschrift te schrijven en zich daardoor 
sterk moeten inperken, en aan de vaak geringe ruimte die seniores nog voor 
onderzoek tot hun beschikking hebben. De laatsten staan bovendien voortdu­
rend voor de opgave in zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk publicaties te 
genereren, terwijl ze bovendien geacht worden geregeld contract-research 
binnen te halen, want wie niet bijverdient telt tegenwoordig niet meer mee. 
Voor pre-emeriti, emeriti en andere gepensioneerden ligt de situatie echter 
gunstiger. Ik ben van mening dat zij - vrijgesteld en uitgerust met een grote 
dosis geaccumuleerde kennis, onderzoeks- en schrijfervaring - nog een heel 
waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de productie van meer omvattend, 
diepgaander en fundamenteler werk. Daarmee wil ik overigens niet suggereren 
dat de primaire verantwoordelijkheid daarvoor niet bij de nog werkende 
seniores zou liggen. Bovendien haast ik me natuurlijk eraan toe te voegen dat 
wie meent dat het woekeren met de vaktalenten mag ophouden zodra men het 
huis van de werkgever verlaten heeft, daartoe natuurlijk alle recht heeft.
Mijn andere zorgpunt - de geringe aandacht voor historische ontwikke­
lingsprocessen - komt niet alleen voort uit mijn persoonlijke belangstelling 
voor deze processen, maar ook uit de ervaring dat actuele verschijnselen veel 
beter begrepen kunnen worden indien men over historische achtergrondkennis 
beschikt. Ook allerlei aspecten van de huidige situatie van onderontwikkeling 
blijken veel beter begrepen te kunnen worden wanneer ze in historisch perspec­
tief worden geplaatst. Ik verbaas me dan ook vaak over de nogal ’journa­
listieke’ wijze van geografiebeoefening: er wordt bijna nooit teruggekeken, 
maar wel altijd geprobeerd de dynamiek die het geografisch object nu vertoont 
voortdurend te volgen. Ik kan er nog aan toevoegen dat de sociale geografie 
ook het specialisme van de historische geografie omvat en dat dit hoe langer 
hoe meer gemarginaliseerd dreigt te worden. Ook bij de productie van meer 
historisch gerichte geografische studies lijkt me nog een mooie taak weggelegd 
voor de wat ’oudere’ geograaf.
Een deel van de studies die ik graag tot stand zou zien komen is niet of 
minder ontwikkelingsrelevant of beleidsgericht. Ik zie dit beslist niet als een 
excuus om er daarom maar niet aan te beginnen. De tot vervelens toe verkon­
digde stelling dat wetenschap maatschappelijke relevantie moeten hebben (wat 
dat ook moge zijn), zou ik willen afzwakken tot de de stelling dat wetenschap 
ook - dus niet uitsluitend - maatschappelijk relevant moet zijn, en dat dan nog 
alleen voorzover mogelijk. Zeker aan de universiteiten moet de ruimte aanwe­
zig zijn om ook zuiver wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Als het daar 
al niet meer kan, waar dan nog wel? Zolang universiteiten studenten blijven 
afleveren die in staat zijn om in hun beroepspraktijk relevant werk te doen, 
vervullen ze in voldoende mate hun maatschappelijke functie. Ze zijn geen 
consultancy bureaus.
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III. EEN - NOG PERSOONLIJKER - SLOTWOORD
Toen ik in het voorjaar van 1965 mijn toenmalige baas - Professor De Vooys - 
liet weten dat ik besloten had van Utrecht naar Nijmegen over te stappen, is hij 
direct daarna de glazen bibliotheekruimte van Drift 21 ingelopen en heeft hij 
tegen Thea Westendorp, indertijd bibliothecaresse, uitgeroepen ’Kleinpenning 
gaat zijn grote roeping volgen, hij gaat naar Nijmegen’. Zijn opmerking had 
iets te maken met mijn identiteit en die van de KU. De Vooys had echter ook 
heel goed kunnen roepen ’Kleinpenning gaat naar de missie’, want hij be­
schouwde de jonge geografie-opleiding in Nijmegen als een plek waar nog wel 
wat ontwikkelingswerk aan de winkel was. De film The Mission was toen nog 
niet gemaakt en had De Vooys dus nog niet kunnen zien, anders had hij er 
misschien nog wel iets aan toegevoegd.
Niet iedereen kent wellicht deze film. Zij speelt in Zuid-Amerika waar de 
Jezuïeten in Paraguay en enkele aangrenzende delen van het huidige Brazilië en 
Argentinië in de zeventiende en de achttiende een dertigtal missiedorpen 
hadden gesticht. In die dorpen hadden ze meer dan honderdduizend Indianen 
weten samen te brengen, waardoor deze beter beschermd waren tegen uitbuiting 
en agressie. De missionarissen hadden er akkerbouw, veehouderij, bosexploita­
tie en allerlei ambachten tot bloei gebracht, en natuurlijk ook de Indianen in het 
christelijk geloof onderricht. Een aantal dorpen kwam door het verdrag van 
Madrid (1750) niet meer op Spaans grondgebied te liggen maar werd Portugees 
bezit, wat tot fel verzet van de Indianen en sommige missionarissen leidde. Dat 
verzet werd meedogenloos afgestraft, vooral ook omdat de Jezuïeten en hun 
Indianen steeds meer een steen des aanstoots waren geworden. Hun succes had 
de jalouzie opgewekt van Spanjaarden, Portugezen en creolen, die moeite 
hadden om tot vergelijkbare welvaart te komen. Bovendien hadden de missio­
narissen het de Portugese slavenjagers na verloop van tijd vrijwel onmogelijk 
gemaakt om op grote schaal Indianen gevangen te nemen en konden de 
Spaanse kolonisten de missie-Indianen niet als goedkope arbeidskrachten 
exploiteren. De onvrede over het werk van de Jezuïeten leidde in Spaans 
Amerika in 1767 uiteindelijk tot hun uitwijzing 9.
De gang van zaken ten aanzien van de Jezuïetenreducties vertoont een 
opvallende gelijkenis met allerlei moderne reorganisaties binnen het universitai­
re bestel. Daar gaat de strijd dan niet om Indianen maar om studenten en 
fondsen die de eigen overleving moeten vergroten. Kwaliteit legt het daarbij 
meer dan eens af tegen broodnijd en eigenbelang.
Had De Vooys de film indertijd gezien, dan had hij me misschien gewaar­
schuwd tegen het gevaar van ’reformatorische’ tegenkrachten, die vroeg of laat 
zouden kunnen proberen missiewerk ongedaan te maken. Die pogingen zijn 
vanaf 1988 inderdaad ondernomen.
De pauselijke afgevaardigde, die medeverantwoordelijk was voor bepaalde 
dramatisch uitwerkende beslissingen, vraagt zich in the Mission aan het eind 
met een kater af of de slachtpartij onder de in verzet gekomen Indianen nu
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nodig was geweest. Aan de Paus schrijft hij ’Uw priesters zijn dood en ik 
leef, maar in werkelijkheid ben ik dood en leven zij ...’. Voorlopig reken ik me 
zelf ook nog maar toe die levenden, al was het slechts omdat alleen die nog 
het onderzoek kunnen doen dat zij interessant vinden.
Ik wil daar aan toevoegen dat u mijn wat kritische betoog ten aanzien van 
de geografie niet dient op te vatten als een symptoom van enigerlei frustratie. 
Wel blijf ik me - na achtendertig jaar in een universitair milieu te hebben 
gewerkt - nog steeds wat verbazen over het functioneren van dit bedrijf. Solide 
wetenschappelijke argumenten blijken meer dan eens te moeten wijken voor 
andere overwegingen, waarbij hobbyisme en de zorg voor de eigen winkel 
helaas niet op de laatste plaats komen en de noodzaak van bezuinigingen soms 
vooral als alibi fungeert. Ook betreur ik het dat door de eenzijdige beoefening 
van het vak tal van potenties van de geografie onderbenut blijven en dat de 
studenten door allerlei inkrimpingen steeds meer moeten kiezen uit een beperkt 
aantal specialisatiemogelijkheden. Dat werkt alleen maar averechts op de aan­
trekkelijkheid van de studie.
Tot slot maak ik gaarne van de gelegenheid gebruik een woord van dank uit te 
spreken tot al degenen die vanaf de jaren zeventig voor langere tijd een 
bijdrage hebben geleverd aan het Nijmeegse SGO-werk. Dat zijn: Annelies, 
Arie, Bart, Damiaan, Fon, Frans 1, Frans 2, Jan, Joäo, Fabio, Frank, Geert, 
Gudule, Harry, Jos, Leo, Lineke, Marcel 1, Marcel 2, Marcel 3, Marijke, 
Mirjam, Peter, Rietje, Sieuwko, Sjoukje en Ton. Wat mij betreft, mogen jullie 
trots zijn op datgene wat jullie aan SGO hebben bijgedragen en nog gaan 
bijdragen. Ook dank ik alle 332 in Nijmegen afgestudeerde geografen die in 
hun specialisatiefase opteerden voor de problematiek van de ontwikkelingsge­
bieden. Jullie hebben zin gegeven aan ons werk.
Degenen die vanuit andere posities binnen deze universiteit mijn werk en 
dat van de vakgroep hebben vergemakkelijkt zijn zodanig in aantal dat ik zelfs 
niet eens de poging wil ondernemen om categorieën te bedenken om hun 
collectief mijn erkentelijkheid te betuigen. Dat hoeft ook eigenlijk niet, sinds 
we iemand hebben die het levend symbool is van onze hele universiteit en 
ongetwijfeld bereid zal zijn namens allen mijn dank in ontvangst te nemen. Ik 
bedoel onze alom gewaardeerde pedel, de heer Bouman.
Werkomstandigheden worden beslist niet alleen bepaald binnen de muren 
van een universiteit, maar ook door alles wat zich daarbuiten afspeelt. Degenen 
die door het creëren van rust, door het schenken van aandacht, genegenheid en 
liefde, en door de zorg voor de zogeheten reproductieve activiteiten heel veel 
voor mij hebben betekend en zo mijn werk in hoge mate hebben vergemakke­
lijkt, bedank ik echter op een ander moment.
Ik heb gezegd
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NOTEN
1. J.O.M. Broek, Compass of Geography. Columbus: Charles E. Merrill Books Inc. 1966. In 
Nederlandse vertaling verschenen in de reeks Prisma-Compendia onder de titel Sociale 
Geografie. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum 1969. Op p. 57 van laatstgenoemde publicatie 
schrijft Broek ’Of men stelt dat de geografie de mens bestudeert als bewoner van de aarde of 
de aarde als woonplaats van de mens, is hoofdzakelijk een verschil van persoonlijke 
instelling’. Ik ben echter van mening dat alleen beide delen van de omschrijving tezamen 
goed tot uitdrukking brengen waar het in de geografie om gaat.
2. De omvang hangt af van de omschrijving van ontwikkelingslanden die men hanteert. 
Volgens het World Development Report 1996 (Oxford: Oxford University Press 1996) 
woonde in 1994 76,4% van de wereldbevolking in landen die werden aangeduid als low- 
income and lower-middle income countries.
3. Met erkentelijkheid zij vermeld dat de gegevens omtrent stafomvang en aantal studiepun­
ten werden verstrekt door de heren Dietz (UvA), Druijven (RUG), Hoitink (UU) en van 
Naerssen (KU).
4. Het betreft hier een oud debat. Volgens sommigen is het van essentieel belang om over 
een zo gedegen mogelijke kennis van de regionale context te beschikken, terwijl anderen de 
noodzaak daarvan relativeren. Na jarenlang onderzoek in een deel van Latijns-Amerika te 
hebben verricht en bij herhaling te hebben geconstateerd hoe complex die regionale context 
is, geloof ik steeds meer in de juistheid van de eerste opvatting. Het feitelijke onderzoeksge- 
drag van bijna alle collega’s (geografen en niet-westerse wetenschappers) lijkt mijn zienswij­
ze te bevestigen.
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9. Het werk van de Jezuïeten is onderwerp geweest van een groot aantal studies. Ik noem 
hier slechts A. Santos. Los Jesuitas en América. Madrid: Editorial Mapfre 1992.
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